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Karya sederhana ini ku persembahkan untuk Bapak dan 
Ibuku tercinta, kakakku,dan sahabat-sahabatku yang 
senantiasa berdoa dan mendukung serta selalu melimpahkan 
cinta dan kasih sayang sehingga hidupku menjadi berarti 









































• Dengan kekuatan doa, segala perkara apapun mampu 
diselesaikan, terlebih jika kita percaya akan Kuasa 
Tuhan bahwa tiada yang mustahil bagi Dia 
 
• Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang 
memberI kekuatan kepadaku (Filipi 4 : 13) 
 
• Keberanian percaya kita kepada-Nya, yaitu bahwa Ia 
mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu 
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